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Bibliografia sobre 10s Iibros de viaje 
a las Baleares en el siglo XIX 
por MIQUEL S E G U ~  LLINAS* 
El tema de 10s libros de viaje me ha interesado sobremanera para poder conocer la 
imagen transmitida a través de ellos a la sociedad europea. He concretado el tema de estu- 
dio de mi tesis doctoral sobre el impacto que ha tenido esta imagen creada de las Baleares, 
a través de 10s libros de viaje, a 10 largo del siglo XIX, como origen de la corriente turisti- 
ca, que alcanzara su gran desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por el10 la 
primera parte de mi trabajo ha sido la búsqueda de la rica bibliografia que sobre estas islas 
he podido localizar. 
METODOLOG~A DEL TRABAJO 
La búsqueda de esta bibliografia se ha centrado principalmente en dos bibliotecas, 
mediante una labor especial de búsqueda en 10s archivos: la Biblioteca March de Palma y 
la Bibliothkque Nationale de Paris. 
La Biblioteca March reune la mayor parte de las publicaciones que sobre las Baleares 
se han escrito, en catalin o castellano, incluso documentos, mapas y artículos de poca 
extensión, difíciles de localizar en otras partes. En cambio no es tan rica en libros 
extranjeros. 
Por otra parte, en la Bibliothkque Nationale de Paris, hemos podido encontrar la tota- 
lidad de las obras escritas en francis y la mayor parte de las obras en otras lenguas extran- 
jeras. En esta biblioteca hemos centrado nuestro trabajo en tres secciones distintas: 
"Imprirnés", "Cartes et Plans" y "Périodiques". En la sección "Imprimés", con su gran 
sala de lectura es donde se pueden localizar la mayor parte de 10s libros en cualquier 
lengua; ademas es muy interesante el archivo donde se conservan todas las bibliografias 
sobre las distintas temáticas que puedan interesar. La sección de "Cartes et Plans" es de 
una gran importancia porque en ella se encuentran depositados, junto a una gran riqueza 
cartografica, como su nombre indica, 10s fondos de la antigua Sociedad de Geografia, de 
Paris, que fueron trasladados allí para preservarlos durante la Segunda Guerra mundial; 
a pesar de algunas pkrdidas, se pueden encontrar libros que no hemos podido encontrar en 
otras partes. Y, finalmente, la sección de "Périodiques" resulta muy interesante por la 
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gran cantidad de artículos sobre las Baleares que se encuentran en 10s periódicos y revistas 
de la época, que tuvieron una gran difusión y se pusieron muy de moda. 
DISTRIBUCION DE ESTA BIBLIOGRAF(A 
Hemos clasificado. esta bibliografia encontrada sobre 10s libros de viaje en 10s siguien- 
tes apartados: 
Los viajeros 
Bibliografías de libros de viaje 
Libros generales 
Libros cientificos 
Libros de viaje 
Libros sobre 10s prisioneros franceses de Cabrera 
Guias turisticas o de forasteros 
En el apartado de 10s viajeros, hemos querido recoger aquellos libros que hablan 
sobre 10s viajeros, 10s viajes y la corriente iniciada bajo la influencla romantica y que 
sacudib toda Europa, fomentando el "descubrimiento" de 10s lugares mis reconditos de 
este continente y que luego se extendib fuera de el. 
La bibliografia sobre 10s libros de viaje referentes a las Baleares podemos encontrarlas 
en aquellas bibliografias que hacen referencia a España o a la Península Ibérica, que se 
basan principalmente en 10s dos libros: de Farinelli y Foulché-Delbosc, cuyas reediciones 
se agotan con tal prontitud que demuestra el interés que existe sobre el tema. 
Hemos considerado libros generales sobre las Baleares aquellas obras de una cierta 
extensión que recogen aspectos generales sobre las islas, especialmente geografico e histó- 
ricos. En este apartado hay que resaltar especialmente la gran obra enciclopédica que 
sobre las islas escribió el Archiduque Luis Salvador, obra todavía no superada. 
Los libros cientificos corresponden a un gran movimiento de la época, producido por 
10s cambios del mundo científic0 y el dominio de la razón y la experimentacion sobre la 
elucubración y tradicion. Se crean infinidad de Sociedades científicas de todas las ramas 
del saber y alcanzan una gran difusión la Geografia, la Geologia y las Ciencias Naturales, 
10 que provocara el deseo de conocer las cosas y el desarrollo de las excursiones y viajes 
cientificos promovidos por dichas asociaciones. Todos estos trabajos se veran plasmados 
en infinidad de libros cientificos sobre 10s temas mas dispares que plomoverán este afan 
de saber y de conocer las cosas "in situ" y de ir a descubrir otros lugares hasta entonces 
no estudiados. 
Hemos entendido como libros de viaje aquellas narraciones que describen el viaje rea- 
lizado por una persona, un viajero, y en 61 transrnite Pas impresiones que le causa su visita 
al lugar. Los hay de una gran diversidad de enfoques, desde el que lo describe como una 
simple recopilacion de 10 que han dicho otros hasta el que realiza un verdadero diario de 
su viaje con una gran riqueza de observaciones. Son estos libros 10s mis interesantes para 
conocer la imagen que se difunde del lugar. 
La Guerra de la Independencia, con la victoria de Bailén, provocara la existencia de 
muchos prisioneros franceses, una parte de 10s cuales sufriran destierro en la isla de 
Cabrera. Al ser liberados, algunos de ellos plasmaran el horror de su experiencia a través 
de unos libros que difundirin una imagen terrorífica de esta isla. Estos libros tuvieron 
una gran difusion entre el publico francés. 
Para terminar, las guias son el reflejo de las islas, tal como se \en y la imagen que 
difunden. Las Baleares no disfrutan en esta época de una gran riqueza de guias turisticas 
debido a su aislamiento de las corrientes de viajeros del momento. S610 se hace mencion 
de estas islas en algunas guias generales de España, aunque las verdaderas guias propias 
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de las Baleares no aparecen hasta finales de siglo. Mientras, 10 que existe es una abundan- 
cia de guias para forasteros, con una relación de iglesias, edificios oficiales, tiransportes e 
información general sobre las islas. 
1. Los viajeros 
CAPEL, Horacio (1985): Geografia y arte apodemica en el siglo de 10s viajes. Geocritica 56. Barcelo- 
na. Universidad d e  Barcelona. 59 p. 
FIGUEROA Y MELGAR, Alfonso de (1971): Viajeros rornánticos por España. Madrid. Sagrado Cora- 
zen. 397 p. 
G$RCIA MERCADAL, J. (1918): España vista por 10s extranjeros. Madrid. 2 vols. 
GOMEZ MENDOZA, J.; ORTEGA CANTERO, N. y otros (1988): Viajeros y paisajes. Madrid. Alianza 
Universidad. 174 p. 
LOPEZ ONTIVEROS, Antonio (1 990): La imagen geográfica de Cordoba en la literatura viajera de 10s 
siglos XVZIZ y XZX. Córdoba. Universidad de CÓrdoba. 65 p. 
MINISTERI0 DE CULTURA (1981): Zmagen romantica de España. Madrid. Ministeri0 de Cultura. 2 
vols. 
SUNYER I MARTIN, Pere (1988): Literatura y ciencia en el siglo XIX. Los viajes extraordinarios de 
Jules Verne. Geocrítica 76. Barcelona. Universidad de Barcelona. 57 p. 
LLUCH (1989): Viatgers romantics a Mallorca. Número especial de la revista Lluc de Enero-Febrero. 
pgs. 1-22. 
2. Bibliografia sobre 10s libros de viaje 
FARINELLI, Arturo (1 920): Viajes por España y Portugal desde la Edad media hasta ei sigio XX. 
Divagaciones bibliográficas. Madrid. Junta Ampliación Estudios Investigaciones Cientificas. 
FARINELLI, Arturo (1930): Viajes por España y Portugal. Suplement0 al volumen de las Divagacio- 
nes Bibliográficas. Madrid. Junta Ampliación Estudios Investigaciones Cientificas. 
FARINELLI, Arturo (1942): Viajes por España y Portugal. Roma. Reale Academia d'lltalia. 2 vols. 
409 y 601 pgs. 
FOULCHE-DELBOSCH, R. (1896): Bibliographie des voyages en Espagne e t  en Portugal. Paris. Welter 
Editeur. 350 pgs. (Existe edición facsímil por Meridian Publishing Co., en Amsterdam, 1989.) 
3. Libros generales 
DAMETO, Juan (1840): Historia General del Reino Balearico. Palma. Im!. Juan Guasp. 1312 p. Es la 
2.a edición, corregida y aumentada por Miguel Moragues y Joaquín M. Bover. 
LACROIX, Frederic (1844-47): nes Baléares et Pityuses. Apéndice de LAVALLEE, J. y GUEROULT, 
A.: Espagne depuis l'expulsion des maures jusquü I'année 1847. Paris. Firmin Didot. 2 vols. 491 
y 412  p. 
LUIS SALVADOR, Archiduque (1869-1891): Die Balearen in wort und bild geschildert. Leipzig. F. 
Brockhaus. 7 tomos en 9 volúmenes. 
4. Libros científicos 
BARBEY, William; BURNAT, Emile (1882): Notes sur un voyage botanique dans les fies Baléares e t  
dans la province de Valence (Espagne). Mai-Juin 1881. Geneve & Bale. H. Georg. 6 2  p. 
BARCELO Y COMBIS, Francisco (1879): Flora de las Zslas Baleares. Palma Imp. P.J. Gelabert. 645 p. 
BARCELO Y COMBIS, Francisco (1867): Apuntes para una flora de las Islas Baleares. Madrid. Agua- 
d o  Impresor. 50 p. 
BOSCA, Eduardo (1877): Catalogo de 10s reptiles y anfibios observados en España, Portugal e Zslas 
Baleares. Madrid. F. Fortanet. 30 p. 
BOUVY, Pau1 (1867): Ensayo de una descripcion geológica de la isla de Mallorca. Palma. Felipe Guasp 
y Vicens. 67 p. 
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BoUVY, Paul (1  856): Programa de un caminomde hierro de tercera clase entre Palma, Inca, Manacor y ' 
Felanitx. Palma. Felipe Guasp y Vicens. 8 p. 
BOVER DE  ROSSELL^, Joaquin Maria (1 836): Noticias histórico-topograficac de la isla de Mallorca. 
Palma. Libreria de Don Felipe Guasp. 243 p. 
BOVER DE ROSSELLO, J o a q u ~ n  Maria (1846): Diccionari0 historico-geogr~ifico estadístic0 de las 
islas Baleares. Palma. F .  Guasp. 216 p. 
CAMBESSEDES, J. (1846): Enumeratio plantarum quas in insulis Balearibus collegit. Palma. F. 
Weyler. 178 p. Es la edición española de la primera edición hecha en Paris. A. Belin. 1827. 168 p. 
CANUT, Basilio (1 865): Memoria sobre medios de promover el incremento de la riqueza agrícola y 
pecuaria de Mallorca. Palma. F .  Guasp. 86 p. 
CARTAILHAC, Emile (1 892): Monuments primitifs des iles Baléares. Toulouse. Edouard Privat. 80 p. 
CHODAT, R. (1904): Une excursion botanique li Majorque. GenBve. Bull. des travaux de la ~ o c i é t d  
Botan?que de Genive. Tomo XI. 
D ~ A Z  Y PEREZ, Nicolás (1882): Dictamen sobre las causas y origen de la emigración en las provincias 
de Baleares y Canarias. Ministeri0 d e  Fomento. Dirección General de Agricultura, Industria y 
Comercio. Madrid. Imp. de M. Moreno. 99 p. 
EIE DE BEAUMONT, Leonce (1827): Note sur la constitution géologique des <les Baléares. A partir 
de la p. 423 del tomo X de Annales des sciences naturelles. Paris. (Nunca visitó las islas, recoge 10s 
datos de Cambessedes.) 
ESTADA I SUREDA, Eusebi (1 885): La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condi- 
ciones sanitarias y su ensanche. Palma. F.J. Gelabert. 118 p. 
FOLTZ (1 843): The Endemical Influence o f  Evil Government, Illustrated in o View o f  the Climate, 
Topography and Diseases of  the Island of  Minorca. New York. Langley. 
GOMEZ IMAZ, José (1894): Resumen de 10s trabajos de la comisión hidropáfica de España en la isla 
de Mallorca en 10s años 1889 a 1893. Madrid. Imprenta R. Alvarez. 367 p. 
HAIME, Jules (1855): Notice sur la Géologie de l'ile Majorque. En el Bulletin de la Société Géologique 
de France. 2P serie. Tomo XII. Paris. 
HERMITE, Henri (1879): Etudes géologiques sur les ges Baléares (Majorque, Mfnorque). Paris. F .  Savy 
Editeur. 362 p. 
HERMITE, Henri; MARIANO VIDAL, Luis (1 888): Estudios geológicos de las Islas Baleares. Hermite: 
Mallorca y Menorca. Mariano: Ibiza y Formentera. Madrid. Imp. Manuel Tello. 300 p. -i 4 mapas. 
HERMITE, H e y i  (1879): Los pozos artesianos en Mallorca. Palma. Pedro J. Gelabert. 44 p. 
IBAREZ E IB AÑEZ, Carlos (1 871): Descripción geodesica de las Islas Baleares. Madrid. Imp. Rivade- 
neira. 866 p. 
MARES, Paul; VIGINEIX, Guillaume (1880): Plantes vasculaires des iles Baléures. Paris. Masson. 370 
PB. 
MARES, Paul (1865): Les {les Baléares e t  leur végétation. Bull. Société Botanique de France. Paris. 
Imp. E. Martinet. 12  p. 
MARMORA, Alberto de la (1834): Note géologique sur Majorque e t  Minorqut!. Bulletin de la Société 
Géologique de France. Paris. 1834. Tomo IV, pgs. 352-354. Existe traducción de Antonio Furió. 
Palma. Imp. J. Gelabert. 1846. 33 p. 
MARMORA, Alberto Ferrero della (1 834): Saggio sopra alcune monete fenicie delle isole Baleari. 
Turin. Stampe Reale. 40  p. 
MARMORA, Alberto Ferrero della (1  864): Observaciones geologicas sobre las Islas Baleares. Mallorca, 
Menorca. Palma. Imp. José Gelabert. 33 p. 
MARTEL, M.E.A. (1898): Las cuevas del Drach. Palma. Tip. del Comercio F. Soler. 36 p. 
MARTORELL PERA, Francesc (1 879): Apuntes arqueológicos. Barcelona. Juan Martorell Peña. 221 p. 
NAVARRET Y DE ALCAZAR, Adolfo (1  898): Manual de ictiologia marina concretado a las especies 
alimenticias conocidas en las costas de España e islas Baleares, con descripción de 10s artes más 
empleados para su pesca comercial y extracto de su legislación. Madrid. Imp. Vda. e hija GÓmez 
.Fuentenebro. 275 p. 
OLIVER, Miguel de 10s Santos (1891): Cosecha periodística. Articulos varios. Desde la terraza. Palma. 
Imp. Amengual y Muntaner. 191 p. 
OLIVIER, Elzear (1837): Renseignements sur le mouillage des iles Medas; sur It; port des Alfaques, sur 
les baies de Palma e t  djllcudia, dans I'ile de Mayorque. Extrait des annales maritimes et colo- 
niales de 1837. Paris. Imp. Royale. 20 p. 
RAMIS I RAMIS, Joan (1814): Specimen anirnalium, vegetabilium e t  mineralium in insula Minorica 
fiequentiorum ad normam Linneani sistematis. MahÓn. Imprenta de Serra. 
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RAMIS I RAMIS, Joan (1818): Antigiiedades célticas de la isla de Menorca desde 10s tiempos mas 
remotos hasta el siglo I V  de la era cristiana. Mahón. P.A. Serra. 157 p. 
RIUDAVETS Y TUDURI, Pedro (1858-60): Derrotero general del Mediterraneo, redactado en la 
Direccion de Hidrografia con presencia de 10s documentos de m ' s  crédito nacionales y extran- 
jeros. Madrid. Imp. J. Salgado. 2 vols. 
ROCHE, Franqois de la (1809): Observations sur des poissons recueillis dans un  voyage aux Iles 
Baléares e t  Pithiuses. Paris. 75 p. 
SOLER SIQUIER, Juli (1857): Esposició de 10 estad actual de I'agricultura en la isla de Menorca. 
Escrita arregladament a las observacions que ha reunid sobre la m t e x a  materia D. Rafael Febrer 
y Alberti. Mahón. J. Fabregues y Pascual. 162 p. 
WEYLER Y LAVINA, Fernando (1 854): Topografia fisico-médica de las islas Baleares y en particular 
la de Mallorca. Palma. P.J. Gelabert. 320 p. 
5. Libros de viaje 
A N ~ N I M O  (1834): Aventure d i  un marinajo della guardia imperiale nella Spagna e nelle isole Baleari. 
Milano. 2 vols. 
A N ~ N I M O  (1825): Rélation inédite d'un séjour de dix mois dans les iles Baléares, par un militaire 
italien en 1822-23. Traducido por Ozanam de Lyon (Antoine Frédéric Ozanam), en "Journal des 
voyages, par D. Frick et  M. Devilleneuve". Paris. 12av0, vol. 26,  pp. 193-206, vol. 2, pp. 174-198. 
ARAGO, Santiago (1 85 1): Recuerdos de un  ciego. Viaje alrededor del mundo. Madrid. Gaspar y Roig 
Ed. 342 p. 
BARTHOLOMEW, E.G. (1869): Seven Months in the Balearic Islands. Publicado en cuatro partes en 
"Illustrated Travels: A Record of Discovery, Geography and Adventure". London. Cassell. 6 vols. 
BARTOLI, Georges (1892): Majorque et Montserrat. En las pp. 281-311 del "Annuaire du Club Alpin 
Fran~ais". 188me année. 1891. Paris. 675 pp. 
BELSCHES GRAHAM BELLINGHAM, H. (1882): Ups and downs of  Spanish travel. London. London 
Literary Society. 250 p. 
BIDWELL, Charles TOU (1876): The Balearic Islands. London. Sampson Low. 341 p. 
BRINCKMANN, J.E. (née Dupont Delporte) (1852): homenades en Espagnependant les années 1849 
et  1850. Paris. Franck. 346 p. 
BROEKERE, Stanislaus von (1883): Memorien aus dem feldzuge in Spanien (1808-1814). Posen. 
Druck von F. Chocieszyuski. 277 p. 
CABANYES, Josep Antoni (1970): Notas y observaciones hechas en m i  viaje y estancia en Mallorca. 
Barcelona. Ed. Portic. 144 p. 
CABRER I VERGER, Antoni (1841): Viaje a la famosa gruta llamada cueva de la Ermita en el distrito 
de la villa de Arta de la isla de Mallorca. Palma. P.J. Gelabert. 87 p. 
CAMBESSEDES, Jacques (1826): Excursions dans les iles Baléares. En las pp. 5-37 del vol. 30 de 
"Nouvelles annales des voyages". Paris. 
CARR, John (1 81 1): Descriptive Travels in the Southern and Eastern Parts of  Spain and the Balearic 
Isles, in rhe year 1809. London. Sherwood, Heely and Jones. 374 p. 
CLAYTON, John William (1869): The sunny south. A n  autumn in Spain and Majorca. London. Hurst 
and Blackett. 332 p. 
CONTE, Edouard (1894): A travers Majorque. Paris. Revue de Paris. 15 Septembre. pgs. 385-423. 
CORTADA, Juan (1845): Viaje a la isla de Mallorca en el estío de 1845. Barcelona. Imprenta de A. 
Brusi. 286 p. Existe una reedición hecha en la Imprenta Mossen Alcover. Palma. 1948. 423 p. 
CHOPIN, Fryderyk (1952): Cartas desde Mallorca. Nota preliminar de José Maria Almagro-Martí. 
Panorama Balear. 16 p. 
CHRISTMAS, Reverend Henry (1851): The shores and islands of the Mediterranun. London. Richard 
Bentley. 3 vols. 324, 326, 324 p. 
DAVILLIER, Jean Charles; DORE, Pau1 Gustave (1 874): Voyage en Espagne. Paris. Hachette. 799 p. 
Existe traducción italiana en 1874, inglesa en 1876, danesa en 1878 y espaiiola en 1949, realizada 
en Madrid. Ediciones Castilla. 1534 p. en la cua1 Mallorca ocupa las pgs. 953-1509. De esta edi- 
ciÓn se sac6 la publicación titulada Viaje a Mallorca. Palma. Ed. Luis Ripoll. Coleccibn Panorama 
Balear. 1951. 16 p. 
DEMBOWSKI, Carlos (1933): Dos años en España y Portugal durante la guerra civil, 1838-40. Madrid. 
EspañaCalpe. 315 p. 
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DEMBOWSKI, Carlos (1953): Viaje a Mallorca. Palma. Ed. Clumba. 44 p. 
DODD, William (1863): Three weeks in Majorca. London. Champman and Hall. 169 p. 
DUBUISSON, Jane (1841): Palma. En la "Revue du Lyonnais". Tomo XIII, VI1 afio. Lyon. Imp. de L. 
Boitel. pp. 205-216. 
EDWARDES, Charles (1889-1891): The Balearic Islands. En "The Picturesque Mediterranean, its 
cities, shores and islands". London. Cassell & Company Ltd. 2 vol. Balcares pp. 259-280 del 
vol. 1. 
FISCHER, Christian August (1804): Description de Valence. Traducteur Ch. FI. Cramer. Paris. Ben- 
richs. 423 p. 
FLORES, Antonio (1 861): CZÓnica del viaje de Siis Majestades y Altezas Reales a las Islas Baleares, 
Cataluña y Aragón en 1860. Madrid. Imp. Rivadeneyra. 410 p. 
FRAISSE, Paul Hermann (1 898): Skizzen von den Balearischen Inseln. Leipzig. Verlag von Dr. Seele. 
66 p. 
FULGORIO, Fernando (1870): Chronica de las Islas Baleares. Madrid Rubio, Grilo y Vitturi. 96 p. 
FURIO, Antonio (1840): Panorama optico-histórico-artístic0 de las Islas Baleares. Palma. Imp. Pedro 
Josd Gelabert. 168 p. Se han hecho varias ediciones facsímil de las que hemos localizado la 
segunda hecha en 1966 en la imprenta Mossen Alcover de Palma, y la cudrta edición, en 1988, 
Imp. La Palmesana, también en Palma. 
GERMOND DE LAVIGNE, Léopold Alfred Gabriel (1859): Itinéraire descriptdf, historique et artisti- 
que de I'Espagne et du Portugal. Paris. Hachette et Cie. 819 p.  
GORRINGE, Henry (1875): Coasts of the Mediterranean Seu. Washington. Governement printing 
office. 419 p. 
GRASSET DE SAINT SAUVEUR, M. André (1807): Voyage dans les iles Baléares et Pithiuses fait 
dans les années 1801, 1802, 1803, 1804 et  1805. Paris. Leopold Collin. 390 p. Existe traducción 
alemana, hecha en Viena en 1808 e italiana hecha en Milin en 1823-25 en dos volhmenes. 
GROSVENOR, Elizabeth Mary (Marquise de Westminster) (1 842): Narrative of a yacht yoyage in the 
Mediterranean during the years 1840-41. London. John Murray. 363 p. 
GUARDIA, Joseph-Michel (1885): Une excursion aux Zles Baléares. Révue des deux Mondes. 15 Sep- 
tembre. Paris. pgs. 426-454. 
HARRASOWSKY, Mme. de (1890): Les Baléares. En las pp. 32-45 del tomo 24, 228me année, de la 
"Révue de Géographie". Paris. 
HENRY, Paul (1884): Un mois en Espagne. Angers. Germain et G. Grassin. 80 p. 
HUBNER, Emil (1888): Die Balearen. En las pp. 362-377 de "Deutsche rundschau", heft 6, bd. 54. 
Berlin. Marz. 
IMBERT, P.L. (1 875): L 'Espagne, splendeurs et miséres. Voyage artistique e t  pittoresque. Paris. E. 
Plon et Cie. 384 p. 
ISRAEL, J.; LUNDT H. (1 835): Journal of a cruise in the Ship Delaware 74, in the Mediterranean, in 
1833 & 1834. Mahbn. Widow Serra & Son. 106 p. 
JEREZ PERCHET, Augusto (1 870): Impresiones de viaje: Andalucía-EI R i f  Valencia-Mallorca. Milaga. 
Correo de Andalucia. 244 p. 
LABORDE, Alexandre de (1808): Itinéraire descriptif de I'Espagne. Paris. Chez H. Nicolle. 6 tomos. 
Existe traducción al catalin por Oriol Valls i Subirh del quinto tomo: "Viatge pintoresc i histbric. 
El País Valencih i les Illes Balears". Barcelona. Abadia de Montserrat. 1975, 278 p. Baleares pgs. 
135-217. 
LACAZE-DUTHIERS, Felix Joseph Henri de (1857): Voyage aux 17es Baléares. Paris. V. Masson. 224 
Pgs. 
LAURENS, Jean-Joseph-Bonaventure (1840): Souvenirs d'un voyage dár t  a I'ile de Majorque. Paris. 
A. Bertrand. 140 p. 
PAGENSTECHER, Hermann Alexander (1867): Die insel Mallorka. Leipzig. Wilhem Engelmann. 186 
p. Existe una traducción en español, con estudio preliminar de J. Juan Vidal y Lleonard Munta- 
ner: "La isla de Mallorca. Reseña de un viaje". Palma Ed. El Drac. 1989. 186 p. 
PERCHER, Jules-Hippolyte (1888): A Majorque. Journal des Ddbats Politiques et Littdraires. 5, 11, 
13  Junip, 3 Julio, 19 Agosto. Paris. 
PEREZ Y LOPEZ (1895): Quinze jours Majorque. Paris. Nouvelle Imprimérie. 70 p. 
PIFERRER, Pablo (1842): Recuerdos y bellezas de España. Tomo IZ: Mallorca. Barcelona. F.J. Ponce- 
risa. 338 p. Existe edición facsímil en Barcelona. Ed. Barcino 1948 
ROUBIERE, Leon (1 881): Palma (Iles BaléaresJ. Impressions e t  souvenirs d'un excursioniste. Alger. 
Imp. Cheniaux-Franville. 67 p. 
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RUIZ Y PABLO, Angel (1892): Doce dias en Mallorca. Impresiones de viaje. Ciudadela. Tipografia 
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